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1~  CONSOMMATION·  BRUTE  nrENERGIE  DE  LA  COMMUNAUTE  1929  à  1952  (a) 
'  '  '  Combustibles  ~Combustibles!  Energie  '  Année  Gaz  naturel  '  Total  solides  :liquides  hydro- '  '  élee- '  '  trique  '  g  '  : ========- .:~-===-~-===~=~-....o.,.-~========;::.===~~-=-~===~="'~==:====;=:·  ..1.  = 
consommation  en millions de  tonnes 
équivalent  de  houille 
1929  262,0  7,8  0  17~1  287,0 
1937  254,9  16,3  0  22,2  293,4 
1949  237,6  24,6  0,7  22,5  285,3 
1950  23938  2:8~0  1,3  29,3  299,4 
1952  ?  213,6  4230  2,2  ?  35,7  353,5 
t  ? 
1.953  4>):  259  44,9  3,4  '  35,3  343  f 
en  «J, 
1929  91,3  2,7  0  6,0  100,0 
1937  86,7  5,6  0  7,6  100,0 
1949  83,3  8ll6  ?  0,2  7,9  100,0 
'  1950  80,1  9,7 
g  0,4  9,8  100,0  ? 
'  1952 
!  77,4  11,9  '  0,6  10,1  100,0  v  9 
'  '  1953 0:>) ;  76  13  '  1  10  100  ' . 
(a)  1929  à  1950  d'après~  u  World Energy Supplies in selec-ted years 
1929~1950"  (United Nations,  Statistical Papers,  Series  I  N°  1, 
New  York,  Sepo  1952)0  1952 et 1953:  Calculs de  la Division des 
Statistiques de  la Haute Autoritéo 
Les  indications relatives  à  l'Allemagne pour  l'année  1937  ont 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
'  '  '  '  '  '  '  v 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  g 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
été calculées par approximation pour  le territoire fédéral d'après 
les données  de  lrinstitut Allemand sur la Recherche Economique 
à  Berlin;  pour  1929,  on  s
9est basé sur le chiffre de  la  popula~ 
tion. 
(b)  Estimation 
La  consommation d'énergie des pays  de  la Communauté  (brute, 
c.à.do  sans tenir compte  du coefficient d'utilisation)  a  augmenté 
de  1929  à  1952  de 23  % environ,  c.à.d.  en moyenne  de  1  % par an. 
A cet  égard,  la part des combustibles solides a  constamment  dimi.<-= 
nué et celle de  l'énergie hydro=électrique,  des combustibles  liquides 
et du  gaz naturel s'est régulièrement  accrue.  Quoiqu'il en soit, 
la Communatté  a  en  1952  consommé  de  nouveau plus de  combu.stibles 
solides qu'en  1929. CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DE LA COMMUNAUTE  1929 o  1'152 
consommation en millions de tonnes 
équivalent de houille 
-
Combustibles 
solides 
1 11111  Combustibles 
liquides 
Gaz naturel 
1 
...............  ~  E·nergie 
JL:::;:;;;;:;~  hydro"' électrique ....  5  <=> 
2 0  CONSOMMATION  APPARENTE  DE  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1000  ·:: 
-------,-=-~-=--===--~==:.ce~-==:.::..:.:---
'  ' 
Il  t  1949  '  1950  '  1951  :  1952;  1953 .!b) " 
~  ===~-=-~==:-..o.:=~-!·====:.::-::======:c::~:.:..::·  .::;====:-;====t===:-::-:====t========t========t=======t=====;;;;,""~- ··! 
!  t  v  2  '  ' 
~  I.,  Production de  houille  ;209 374  :217 285  ;231  416  \238  883:236  934 
'  '  v  v  '  '  11  II  I  t  t"  f  v  ~  '  '  w  "  mpor  a  l.Ol$ en  provenance,  <t  ,  ,  , 
~  de  pays tiers  :  ~  ;  ;  ~ 
;  houille  \  17  846  ~  7  201  ~  23  234  ~  22  322~  13  452 
;  coke  ;  167  ~  78  ;  70  :  107i  54 
1  agglomérés  ;  ;  ;  ~  ~  6 
v  '  v  7  '  '  :  Total  :  18  013  :  7  279  :  23  304  !  22  429:  13  512 
li  v  '  ~  y  ' 
~  III. Exportationsà destination  ~  ;  ~  ~  1 
i  de  pays tiers  ~  i  ;  1 
~  houille  ~  4  093  ;  6  521  ~  5  527  ~  4  448~  5  857 
~  coke  ~  3  220  ;  4  704  ~  4  708  ~  5  1571  4  253 
;  agglomérés  1  106  1  147  ~  244  1  1581  108 
v  1!  1!  t  l?  1 
:  Total  :  7  419  :  11 372  :  10 479  :  9  763:  10 218 
'i  'if  1  '  v  y 
:  IVe  Mouvemen1sdes  stocks  (c)  ~  ~  ;  ~  1 
;  houille  ~ +  1  744  ~  + 356  ;  -2  236  ;  +4  794;  +3  230 
~  coke  ~+  77  i  444  l  - 94  l  +  189i  +3  639 
;  agglomérés  ~ +  48  ;  30  ;  +  4  ;  +  60  l  6 
v  !  ü  ~  '  y 
:  Total  : +  1  869  :  - ~  118  :  -.2  326  :  +5  043:  +6  863 
v  ~  'l  'i  '  ' 
;  V.  Consommation apparente  ~  i  ~  ;  ~ 
;  (I+II-III!IV)  ;218 099  ;213  310  ;246  567  :246  506;233  365 
1!  !  '  !  v 
:  VIa  Echanges entre les pays 
;  de  la Communauté  (d)  26  198  28  689 
v 
28 377  '  '  29  174;  31  720 
' 
(a)  Pour le commerce  extérieur,  le mouvement  des  stocks et les 
échanges intérieurs,  la houille,  le coke  et les agglomérés 
ont été additionnés  tonne  pour tonne. 
(b)  Chiffres provisoires. 
(c)  Mi.ses  en  stocks:  +  ~ 
à  la production  Reprises  aux  stoci:s  g 
(d)  Sur  la base  des  données  des  pays  fournisseurs. c-,  6  = 
La  consommation  apparente  de  houille de  la Communauté  (coke 
et agglomérés  comptés  tonne  pour tonne)  est passée  de  218 mil-
lions  de  t  en  1949  à  233  millions de  t  en  1953o  Des  déplacements 
caractéristiques se sont manifestés  à  cet  égard dans  les rapports 
de  livraison:  les exportations  à  destination de  pays tiers re-
présentaient  en  1949  environ 3,5 % de  la production,  et 4,3  % en 
1953;  les importations en provenance  de  pays tiers, qui  repré-
sentaient 10,1  % de  la consommation  apparente  en  19$1,  sont  tom~­
bées  à  5,7 % en  1953Q  Les  échanges entre les pays  de  la Commu-
nauté ont  représenté en  1953  environ  13,4 %de  la.consommation 
apparente et,  avec 31,7 millions de  tonnes  (sur la base  des  don= 
nées  des  pays  fournisseurs),  ont été sensiblement plus élevés 
quvau  cours  des  années  précédentes;  en  1949,  ils avaient été de 
l~ordre de 26  millions de  tonnes et  s~étaient situés entre 28  et 
29 millions  de  t  en  1950~  1951  et 1952. 
CONSOMMATION  APPARENTE  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
millions  de  t 
'  .  y 
v  ' 
~  P  a  y  s  ~  1949  1  1950  ,  1951  ~  1952  ~  1953  i 
~=============================+=======+=======+======+=======+====~=i 
~  ~  ~  v  ~  i  ~ 
Allemagne  ••••o•o~•••o••a•  ~  87,6  ~  91,3  ~  105,1;  112,4  ~  107 14: 
Belgique 
France 
Sarre 
Italie 
Luxembourg 
Pays=Bas 
'  ~  ~  i  v 
······ç········~  : 25,6  25,7  ~  30,1~  26,7  ~  25~5~ 
•  •  •  •  e  •  •  •  a  •  •  •  •  •  •  • 
a  ~  o.• •  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
e  •  •  •  Q  •  •  o  •  •  •  •  •  •  o  •  10,1 
•  •  •  •  •  o  •  •  •  •  •  e  •  •  •  • 
.  .  .  .  .  ~ .  .  .  ~ .  .  .  .  .  . 
60,8 
6,7 
9,9 
2,9 
16,0 
~  '  ~ 
7o,8;  69~0  :  63,1: 
1  v 
8,0  ~  8,1  7,6; 
'  '  11,9  ~  9,8  9~8: 
~  ~ 
3,5  ~  3,7  3,4; 
~  y 
16 '9  ;  16 '6  16 ,3 i 
' 
La  totalisation des  consommations  apparentes  de  chacun des 
pays  de  la Communauté  fait apparattre une  légère divergence  avec 
le tableau précédento  Elle provient  de  différences existant entre 
les déclarations de  livraisons et les déclarations de  réceptions 
à  l'intérieur de  la Communauté. 
(a)  La houille,  le coke et les agglomérés  ont été calculés  t  ~ t 
dans  le commerce  extérieur et dans  le mouvement  des  stocksç - 7  -
3.  LA  PRODUCTION  MONDIALE  n~ACIER BRUT  EN  1953 
millions  de  t 
'  ' 
:  Période  Monde  dont  ,  : 
:  ~Etats-Unis  Communauté~Grande- U.R.S.s.: 
:  ,  ~d'Amérique  v  :Bretagne  ~  : 
:===========t=========~===========t===========~=========t=========: 
'  ~  '  ç  ~  ~  ~ 
:  1913  80  :  31,8  ~  29,5  ~  7,8  v  5,0  : 
'  ~  v  ~  ' 
:  1929  122  57$3  ~  3790  ~  9,8  4,9  : 
'  v  '  '  ~  1937  135  5l~4  ;  36,2  :  13,2  17,7  : 
:  1938  110  28~8  ~  34,9  :  10,6  18,1  : 
:  1939  47,9  ~  37~7  :  13,4  18,8  ~ 
'  ·:  ~  ç  v 
:  1951  211  95,4  r  37,8  :  15,9  31,3  : 
:  1952  213  84,5  41,8  ~  16,7  34,4  : 
;  1953  235  101,2  39,6  ~  17,9  37,8  : 
y------------~----------~------------._------------~--------~-----------L 
La  production mondiale d'acier 0rut  a  atteint en  1953, 
avec  environ 235  millions de  tonnes,  son niveau le plus élevé 
depuis  la naissance de  l'industrie sidérumgique moderne.  Les 
résultats de  !vannée précédente,  1952,  s'étaient ressentis de 
la grève  survenue  dans  lvindustrie sidérurgique des Etats-Unis. 
Par contre,  la Communauté  avait réalisé en  1952  une  production 
d'acier brut  légèrement  supérieure  à  celle de  1953.  Elle n'en 
continue pas  moins  de  tenir la deuxième  place parmi  les grands 
producteurs diacier  du  monde.  L~Union Soviétique vient au  troi= 
sième  rang,  suivie de  la Grandè=Bretagne et  =  avec  de  grands 
écarts  =  des  pays  de  l~Est de  l'Europe ainsi que  du  Japon,  du 
Canada,  de  l'Australie?  de  la Suède,  de  l'Inde,  de  lîUnion 
Sud-Africaine,  de  !~Autriche,  du Brésil et de  l'Espagne.  Le 
tableau ci=après est fondé  en partie sur des  évaluations;  les 
données relatives aux  pays  de  l'Est,  notamment,. présentent une 
certaine marge  d
9incertitude. =  8  "'-' 
LA  PRODUCTION  MONDIALE  nrACIER  BRUT  PAR  PAYS  OU  GROUPES  DE  PAYS 
1951  à.  1953 
----~----------------~--------~--------~----~m~i~l~l~i~o~n~s~d~e~t~ 
v 
~ 
~  1951  1952  1953  ~ 
~  '  y  v  'l 
,=============================~========?========~=========~ 
~  ~  'l  v  ~ 
:  MONDE  ~  211  :  213  ~  235  ! 
'  v  i 
'  v  ~ 
;  dont:  !  ; 
'  '  '  v  Etats~Uriis d'Amérique  .••.  95,4  84,5  101,2  : 
Communauté  •••  ·~ •••••  0  •• 0  •• 
U.R.S.S.  . 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  e  o  •  •  •  •  •  • 
Grande=Bretagne  •••••w•••• 
Pays  de  l'Est de  l'Europe. 
Japon  ~ . • . • . . . . • • • . • ~  • . w  •  • 
Canada  •  e  •  v  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Australie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
S.uède  .................... 
Indes  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  u  •  •  •  •  •  ~  •  • 
Union Sud-Africaine  ...... 
Autriche 
Espagne 
Brésil 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  ' .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•••••  c ••••••••••  0  • 
Chine et Mandcbourâa ..•••. 
Mexique .•.••••••••••.•.••• 
Yougoslavie  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . 
v 
37,8  41,8  39,6  ~ 
31,3 
15,9 
9,6 
6,5 
3,3 
1,5 
1,5 
1,5 
0,9 
1,0 
0,8 
0,8 
0,9 
0,5 
0,4 
v 
34,4  37,8  : 
16,7 
10,7 
7,0 
1,7 
1,6 
1,2 
1,1 
0,9 
0,9 
0,6 
0,4 
7,5 
3,8 
2,1 
1,8 
1,5 
1,3 
0,9 
1,0 
v 
y 
v 
v 
'  '  '  '  '  i 
'  '  '  '  '  '  v 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '. 
'  '  '  '  '  (a)  ~ 
0,6 
0,5 
y 
'  '  '  '  '  ' 
(a)  Les  évaluations disponibles pour  1953  varient entre 
1 15  et 3,0 millions de  tonnes dvacier brut. .....  9  -
4~  COMMERCE  EXTERIEUR  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
DANS  LE  DOMAINE  DES  MACHINES  ET·  DES  VEHICULES 
w 
v 
millions de  $ 
!  ;  1951  ,  1952  w  1953  (a): 
:  =====~==~=====~:======================-:==i==========+=====:====t==========: 
:  l. Exportations  :  ;  ;  ; 
v  !  '  i  ' 
~  Machines,  sauf machines  électriques  (b):  841,0  :  1  131,0  :  1  088,5  : 
~  Machines  électriques  (c)  :  369,1  :  463,5  :  430,0  : 
~  Véhicules  (d)  :  591,5  '  76018  '  756,6  : 
'il  t  ' 
:  Total  ;  1  801,8  2  355,3  2  275,1  ; 
~  ~  ' 
li  î  t 
~  2o  Importations  ;  ; 
"  w  Il 
~  Machines~  sauf machin.P.c:;  électriques  (b):  451,3  504,8  531,1  ~ 
:  Machines  électriques  (c)  :  102,0  118,4  118,8 
:  Véhicules  (d)  :  192,2  21377  217,7 
~  '  :  Total  ;  745,5  836,9  867,6 
'i  ' 
v  '  ;  3~  Exportations nettes  ; 
'i  f 
i  Mac.hi.nes,  sauf machines  électriques  (b):  389,7  626,2  557,4 
:  Mac.hi  .. nes  électriques  (c)  :  267,1  345,1  311,2 
:  Véhicules  {d)  :  399,3  547,1 .,_  .538,9  '  ,------~--~~------~~,~----~----
:  Total  ;  1  056,1  1  518,4  ;  1  407,5 
'  '  .,  ' 
~  4~  A  titre de  comparaisong  ; 
'i'  v 
:  Commerce  extérieur avec  les pays tiers  : 
~  en  produits sidérurgiques  (e)  : 
~  ImPcrtations  :  128 
:  Exportations  :  1  310 
:  Exportations nettes  :  1  182 
'  '  '  '  'il 
'  '  '  '  173  '  '  1  282 
'  :  1  109 
'  '  '  '  '  '  '  '  'l  184 
'  '  1  043 
'  '  859  '  '------------------~----------=-------~----~----------~--------_.  ________ _ 
(a)  Evalués  sur la base  des  9  premiers mois 
(b)  Position 71  de  la Standard  International Trade Classification 
(c)  Position 721 
~?  ~ ~  ~  ~  n  V9  t'l 
(d)  Position 73  ~'  vw  n  92  v  v  H 
(e)  Position 681 
1V  ~  ~  '!9  H  H  u 
L'industrie des machines et l'industrie des véhicules  de  la 
Communauté  ont  réalisé en  1953  dans  les échanges  avec  les pays tiers 
un  excédent  d~exportation de  l'ordre  de  1,4 milliards de  dollars. 
L2excédent  d'exportation des produits de  !~industrie sidérurgique 
elle-même  a  atteint au cours  de  la même  année  un chiffre situé entre 
0 28  et  0~9 milliards de  dollars. -~ 
r 
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5  ~~  ECHANGES  INTERIEURS  ENTRE  LES  PAYS  DE  LA  COmruNAUTE 
EN  MACHINES  ET  VEHICULES 
millions  de S 
---------------------------------T--------,-------,------------
'  :  1951  :  1952  ! '  1·953  (a)  , 
'~================================~========~=======~============g 
'  t  '  '  '  '  '  '  ~  ~ 
v  '  '  '  '  :  Mach ines  ~  sauf mach ines  J  ·)  ;  ! 
!  électriques  (b) . .,D., ......... &.oe  261~6  .359~5;  404,5  : 
'  '  '  !  Machines  électriques  (c)  ·~•o•  114,3  133,9:  146~1  ! 
'  '  '  !  Véhicules  (d)  •o•••••••.,.,•oo•&  142,8  147,6~  177~6  : 
'  ?  '  '!  v  '  -~------r-------r--------, 
!  Total  •o•o•••••••••••&•oo  ?  518,7  ~  641,0!  728,2  : 
g  '  '  ' 
'  '  '  '  v  '  r--------r- ~ 
'  '  ?  ~ 
v  A titre de  comparaison  '  '  : 
Produits sidérurgiques  (e)d••• 
Total  ••••  o  •  ., •••••••  lj ••••  237  361  355  (f) 
(a)  Evalués  sur la base des  9  pr·emiers  mois. 
(b)  Position 71  de  la Standard International Trade Classification. 
(c)  Position 721 
11 
"  n  "  "  " 
(d)  Position 73  "  "  "  n  "  " 
(e)  Position 681  "  u  ••  "  "  u  (exportation) 
(f)  Les  échanges  en  produits sidérurgiques  entre les pays  de  la 
Communauté  ont surtout  augmenté  au  cours  du  dernier trimestre 
de  l'année 1953. 
La  valeur des  échanges  de machines  et  de véhicules  entre les 
pays  de  la Communauté  a  été en  1953  e.nyiro.n  deux  fois  plus  élevée 
que celle des  échanges  en  produits sidérurgiques.  Ces  échanges 
accusent  depuis  1951  un .net  progrès.  Il y  a  lieu à  cet  égard de 
tenir compte  que  les chiffres ci-dessus  ont  été obtenus  sur la 
base·des statistiques officielles du  commerce  extérieur,  ils ne 
comprennent  donc  pas  les  échanges  Belgique-Luxembourg et France-
Sarre. • 11 • 
COMMERCE  EXTERIEUR DES PAYS D·E  LA COw.tUNAUTE  AVEC LES PAYS TIERS 
DANS LE DOMAINE DES MACHINES ET DES VEHICULES 
c::J Exportations nettes en Machines et Véhicules 
- Exportations nettes en produits sidérurgiques 
(en millions de~ 
1~  ~--------------~--~----------------------~ 
o ..............  _ 
1951  T952  1953 
ECHANGES INTERIEURS ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTE  E·N MACHINES ET VEHICULES 
c::J  Machines et Véhicules 
- Produits sidérurgiques  ............  600  ,._.. ________  ___. 
400 +----11 
200 +---Il 
o_  ....  ..__._ 
1951  1952  1953 - 12  = 
6e  PRODUCTION  INDUSTRIELLE  DE  LA  COMMUNAUTE  PAR  GROUPES  DE  PRODUITS 
1949  =  100 
, -=------ -~~~~-~--=-=-=----=-=>----~  ·----------·-·-·------,----~-·~·----·---,  ~~----~-·r 
'  '  '  '  '  :  :  1949  !  1952  !  1953  :  Différence 
'  ·  '  ~  ~  en  ~ entre 
'J  ,  ,  ,  (a)  !  1953  et  1952  , 
;==================================~======~======~=======~=================' 
'  '  '  1  ,  ' 
li  '  ·;  '  '  '  '  :  Biens  de  produc.tion d'utilisation;  ~  ''  : 
générale  100  : '136  147  +  8,0  : 
Biens  d'investissement,  total  100  143  145  +  1,2 
~  dont 
'  9 
'  1 
Ïj_ 
matièr~s ae_base 
produi+,s  finis 
Biens  de  consommation 
semi  ... ~durables 
Produits d'alimentation 
(y  compri.s  boissons et  tabac) 
100 
100 
100 
100 
148 
142 
112 
123 
147 
144 
121 
121 
+ 
0,5 
1,7 
+  8,4 
1,3 
7 ·--=---_,  __  .,._ ____  =-~r--s=  ______  ,.,..,..;. ___  -.:. ___  ~----..-..---,.,_..,------
(a)  Provisoire 
Toute ventilation de  la production indt:.strielle  pn.r  grLnds 
secteurs  de production ne  peut  être effectuée que  dans  les grandes 
lignes  et  avec  réserves.  Le  tableau ci-dessus distingue entre 
"Biens  de  production d' uti,lisa  ti  on  générale"  (Electrici  té,  gaz, 
charbon,  produits  chimiques,  etc.),  "Matières  premières  constituant 
des  biens  d'investissement"  (mi.n.erai  de  fer,  ac.ier,  minerais  et 
métaux  non  ferreux$  matériaux de  constructi.on etc.),  "Prodt:.i:ts 
finis constituant  des  biens d'investissement"  (transformation de 
1\acier et des  métaux,  élèctro-technique,  mécanique  de  précision, 
optique,  bâtiment),  "Biens  de  consommation semi-durables"  (verre, 
bois,  céramique,  textiles,  cuir et objets de cuir tels  que  chaus~ 
sures,  etco)  et "Produits d'alimentations"  (produits alimentaires, 
boissons  et  tabac)o  Ces  groupes  se comportent  très différemment 
au  cours-de l'évolution de  la conjoncture,  les plus sensibles sont 
en.,général  les biens d'investissement  et les biens de  consommation 
semi-durables. 
Le  tableau montre  que  de  1952  à  1953  lvaugment~tion de  la pro-
duction des  biens  de  production d'utilisation générale et surtout 
celle des  biens  de  consommation semi-durables  a  été P!lrtict".lière-
me.nt  sensible;  dans  les biens d'investissement,  les  promnts finis 
ont  été en  léger progrès et la production des matières  de  ~ase a 
légèrem-ent  diminué.  La  part  du secteur des  biens  de  consommation 
dans  l'ensemble de  la production industrielle est  en  1953  encore 
inférieure à  celle de  1949. 
'  '  '  '  '  '  '  ' ANNEXE  STATISTIQUE I.  C H  A  R  B  0  N S
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PRODUCTION 
DE  HOUILLE  DANS  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
t  ---, 
t  t 
'  p,  é  r  i  o  d  e  1952 '  1953  1954  ' 
'  '  '================~=~============~=====~=====~======•=====' 
'  '  '  '  ' 
'  '  '  t  '  :  Janvier  • • • • • • •  :  20  957  :  21  219.  :  20 619  : 
'  '  t  '  t  :  Février  •••••••  :  19  831  :  19 287  :  : 
t  '  '  '  '  '  ~r~  S  '  21  041  '  21  181  ' 
1 
'  "~""" r  • • • • • • •  '  '  '  ' 
'  t  '  '  '  :  Avril  • • • • • • •  :  19 230  :  19 376  :  : 
'  '  '  t  '  :  Mai  •••••••  :  19 612  :  17 989  :  : 
'  '  '  '  '  :  Juin  • • • • • • •  :  18 046  :  19 752  :  : 
'  '  '  '  '  :  Juillet  • • • • • • •  :  19  862  :  19 755  :  : 
'  '  '  '  '  :  Aodt  • • • • • • •  :  19 013  :  17 227  :  : 
'  '  '  '  '  :  Septembre  •••••  :  20 022  :  19 977  :  : 
'  '  '  j  ;  :  Octobre  •••••••  :  21  742  :  21  428 
'  '  '  ~  Novembre  ••••••  ?  19 517  :  20 022 
'  :  Décembre  ••••••  20 006  19 733 
'  '  '  '  ' 
t ·--------------L-----------.1.-------L-----...----t 
t  '  '  '  '  '  '  '  '  '  :  T  o  t  a  1  :  238  879  :  236  946  :  : 
'  '  '  '  '  '  ' • 
- 17  -
STOCKS  TOTAUX 
DE  HOUILLE  AUX  MINES  (a) 
et 
STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  DANS  LES  COKERIES 
de  la Communauté 
P  é  r  i  o  d  e 
(en fin de  période) 
Stocks  totaux 
de houille 
1000  t 
Stocks totaux 
de  coke 
'===============================================================' 
'  '  '  '  '  '  '  '  :  1951  :  2.  266  :  353  : 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  v 
:t~ 
'  ' 
'  '  '  1952  :  7  085  :  532  : 
1953 
Janvier .  .  .  .  ~ .  ~ .  .  . 
Février .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Mars  .••••.••••••• 
Avril  .••••••••••• 
Mai  .•••  ~ ••••••••• 
Juin •..•.••••••.• 
Juillet  •••••••••• 
Aotlt.  •  •  e  e  •  •  •  •  •  •  $  • 
Septembre  .••••••• 
Octobre  •••••••••• 
Novembre .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Décembre  •  •  •  •  $  •  •  •  • 
'  '  ~  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ~  ~  y 
'  i  ' 
'  '  '  '  '  '  '  i 
'  '  y 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  9 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
7  795 
7  977 
8  756 
9  450 
9  617 
10 310 
11  104 
10  976 
10 617 
10 717 
10 631 
10 299 
'  ' 
'  1 
:  520  : 
'  '  :  500  : 
'  '  :  634  : 
'  '  :  965  : 
'  '  :  1  347  : 
y  ' 
:  1  364  : 
'  '  :  1  92~  : 
'  '  :  2  658  : 
'  '  :  3  043  : 
'  '  :  3  457  ; 
'  '  :  3  811  : 
'  '  '  '  '  '  '  '  , __ _ 
'  ---------------~'---------·  ' 
(a)  Non  compris  les stocks de houille des  cokeries minières. 
Décomposition des stocks totaux  à  fin octobre 1953,  voir 
page suivante  • Pays 
- 18  -
DECOMPOSITION  DES  STOCKS  TOTAUX  DE  HOUILLE  AUX  MINES 
à  fin octobre  1953 
Stocks  totaux 
toutes sortes 
réunis 
'  '  ;et 
dont 
'  Mi x tes_,_  :Poussiers 
Schlamms  :(Pul é  ,  v  ru- bas  produits,  1  t  ) 
d .  î  en  s  1vers  , 
' 
Autres 
sortes 
'  '  y 
y 
'  '  '  '  y 
y 
100'0  t  en % des stocks totaux  '  y 
Allema:gne 
Belgique 
France 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Communauté 
1  003 
3  110 
5  799 
659 
73 
210 
10 854  '  '  '  ------------------~------------·-------L-
2 
17 
58 
21 
12 
52 
39 
1 
31 
4 
0 
0 
11 
.,  ---, 
97 
52 
38 
78 
88 
48 
50 
'i 
'  y 
'  '  '  '  '  '  f  n 
'  '  '  '  g - 19  .... 
L  t  V R A t  S 0  N S 
DE  HOTJJ]JLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES 
BRIQUETTES  ET  SEMt ... coKE  DE  LIGNI"rE  AUX  CONSOMMATEURS 
DE  LA  COMMUNAUT~ 
1000  t 
'  t  '  1952  1953  t 
'
:c  o  n  s  o  m m n  t  e  u  r  s  10  i  10  i  différence  ',,  prem.  mo  s  prem.  mo  s 
:  -------·=·=···=·====~·==·=·=====-+=-==--====--===-=+=============-===+==-==========; 
'  v  '  '  1  :chemins  de  fer  ooo•••···· 
7  17  819  ?  16  201  ;  1  618  ; 
'  ,  '  ;Nnvigation .............  ,  2  619  1  892  ;  727  : 
'  ,  t 
;centrales électriques  •..  18  142  15  966  ;  - 2  176  ; 
'  1  , 
; Usines  à  gaz  ( 1)  . • .. . • • . •  10 430  10 010  ;  420  ; 
t  '  , 
;Industrie sidérurgique  •.  35  604  31  684  ;  3  920  ; 
'  ,  '  ;Autres  industries  ..•.•..  41  332  39  434  :  - 1  898  : 
'  ,  '  ;Foyers  domestiques  et  ;  ; 
:artisanat ..•..........•.  44  195  43  019  ;  - 1  176  ; 
'  '  '  :nivers  eoo•••••••o•••••••  2  349  2  606  :  +  257  : 
'  ,  '  ; Berlin Ouest  . • . . . . . • . . . •  3  128  3  ·411  ;  +  283  ; 
'  '  '  1  ' 
t  --------L---------------L---------------L------------1  ,  ,  ,  ,  '  ,  '  ,  '  ' 
;T  o  t  a  1  ••••••••••• 11...  :  175  618  :  164  2~3  ;  ~·11  395  ; 
'  '  '  1  '  '---------------------------L---------------L---------------L------------' 
(1)  Houille  seulement r 
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E C H A N G E  S 
DE  HOUILLE  A L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
---------~---------~----------, 
'  '  '  '  '  '  +==========================+================+==============: 
P  é  r  i  o  d  e  1952  1953 
'  '  '  f  :Janvier  ····•••oo•••oo•  !  1  621  !  1  663  : 
'  y  '  ' 
:Février  OOQoo•o••o•o••o  :  1  556  :  1  702  : 
y  '  '  1 
:Mars  ••ooooeeoo•••••  :  1  636  :  1  8G2  ; 
'  '  '  '  :Av ri  1  . . . . • . • . .  ..  . . . . .  !  1  596  :  1  757  ! 
t  t  '  ' 
:Mai  •••••••••o••••'  :  1  733  :  1  786  : 
'  '  '  '  : Juin  .  0  •  •  0  •  •  0  0  •  •  0  •  •  •  :  1  611  :  2  03  0  : 
'  '  '  '  :Juillet  •o•••••o•••••••  :  1  737  :  2  039  : 
'  '  '  '  :AoQt  uooogoooo~•••••  :  1  501  :  1  985  : 
'  '  '  '  :septembre ········o••····  :  1  053  :  2  103  : 
'  '  '  '  ;octobre  ..... oo••······  :  1  727  :  2  130  ; 
'  '  '  '  :Novembre  .  ..  • . • • .  ..  . . . . . . .  :  1  658  :  2  134  : 
'  '  '  '  :Décembre  .......  0  ...  0  ...  0  •  •  :  1  643  :  2  178  : 
'  '  :T  o  t  a  1 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  :  19  762  23  378  ' 
' '"""  21  -
I  M P  0  R T  A T  I  0  N S 
DE  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1000  t 
'  '  P  é  r  i  o  d  e  1952  1953  (a)  ; 
'  '  '  '  :==============================+================+==============: 
'  Janvier  2  G~l  1  332  ' 
•••oeea(.laec1Jeaaaea  . ' 
'  Février  2  884  1  302  ' 
oeaaoaeoaaae~eaeee  '  '  Mars  2  466  1  281  '  !llaaeseeeae••••••••  '  '  Avril  1  967  1  052  '  •  e  •  •  •  •  •  e  •  e  •  •  •  •  •  •  •  e  '  '  Mai  1  554  1  024  '  •••••••ee•eea•••••  '  '  Juin  1  415  1  011  '  •  •  •  •  •  •  o  e  •  •  •  •  e  •  •  •  •  •  '  '  Juillet  1  303  930  '  ..................  '  '  Ao1lt  1  545  963  '  ····~~··········~~~~·  '  '  Septembre  •  •  •  •  •  8  1 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  489  1  09d  '  '  '  Octobre  1  534  1  224  '  c•••••••••~••••••~  '  '  Novembre  1  368  1  llO  '  ••••••eeeeeeeeeee•  '  '  Décembre  1  561  1  255  '  s  •  •  •  •  •  •  e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  '  '  '  '  T  0  t  a  1  22  307  13  578  f 
'  ··----' 
a)  Chiffres rectifiés ( 
f 
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I  M P  0  R T A T  I  0  N S 
DE  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DES  ETATS-UNIS 
t 
1 
1 
1  P  é  r  i  o  d  e 
1000 t 
1952  1953 
1  1  1  1 
1==========================================~===============1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Janvier  ..  0  •  0  •••••••  0  •  1  2  304  1  784  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  Février  " o  •  o  0  •  o  •••••  0  •  1  2  528  1  67  5  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
Mars  • o  ••• .,  •  •  •  •  •  •  •  •  1  2  051  1  583  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  Avril  .  o  •••• "  •••• 0  •  •  1  1  539  1  488  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  Mai  a  •••••• ,  •  •  •  •  •  •  1  9 56  1  426  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  Juin  ........  o  •  •  •  •  •  1  1  029  1  4 79  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  Juillet  .........  0  •  •  •  •  1  1  321  1  446  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  AoO.t  ....  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  1  138  1  473  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  Septembre .............  1  969  1  511  1 
1  1  1  1 
1  1  1  ' 
:  Octobre  o  ••• Q  ••••••••  o  ;  906  ;  561  ; 
1  1  '  1 
1  N  b  1  '711  1  524  1 
1  ovem  re  .  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
1 
• 
1  1 
1  1  1  1 
;  Décembre  ............  o  •  ;  887  :  577  ; 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1------------------------------~------------------------------------1  1  1  1 
1  1  1 
1  T  o  t  a  1  1  16  339  ~~  527  1  '  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  t  v  ' 
1  1  :  1 
'  1 - 23  -
H 0  U  I  L  L  E 
IMPORTATIONS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1000  t 
-------------------------,--------,-----------,-------------,---------
,,  '  '  ' 
Année  1952  ;  U S  A  ~  Gdeo  Bre- !  Autres  Pays  !  Total  '  '  '  tagne 
'  '  '  '  '  '  '  '  ==-=======================::!::========::!::===========::!::=============::!:========~~-==' 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Allemagne 
Belgique 
Frn.nce 
Ita~lie 
Luxembourg 
7  377 
796 
3  138 
2  920 
483 
337 
1  122 
1  120 
67 
19 
40 
1  098 
1  086 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
7  879 
1  173 
5  358 
5  126 
67 
v  Payn-E~~  2  108  422  177  ;  2  707 
'  '  t  '  '  '  t  ···-·---~--------------------·---T--------T-----------T-------------T---·--·-·  ---·-· t 
'  '  '  '  '  '  :  C  o  m m u  n  a  u  t  é:  ;  16  339  !  3  551  !  2  420  !  22  ~310  ~ 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ----------···---------------------T--------T-----------T-----·--------··· T------ ·-·~·-·--·, 
Année  1953  (a) 
Allemagne 
Belgic~'l:e 
Fr2~nce 
Sarre 
Ital::.e 
Luxembourg 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  3  420  :  1  522  96  5  038  : 
'  '  664  :  421  48  1  133  ' 
'  289  :  448  879 
1  586  1  680 
6 
'  '  '  '  '  '  '  t 
' 
892 
1  616 
4  158 
6 
,  Pa-~  .. s-Bas  ,  568  ,  948  !  111  ,  1  627 
'  '  '  '  '  '  ,-----------·-------------T--------T-----------T-------------T---------, 
'  '  '  '  !  C  o  m m u  n  a  u  t  é:  6  527  !  5  025  2  026  :  13  578  ! 
'  '  '  '  '  '  '  ____________________________  .!_ ________  .!_ ___________  .!_ _____________  ..!_ __________  ' 
a)  Chif~reo provisoires 24  .,__. 
E X P  0  R T A T  I  0  N S 
DE  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
'  '  '  ' 
P  é  r  i  o  d  e 
1000  t 
1952  1953 
'  '  '  '  :==========================+==============+==============! 
'  '  '  '  ;  Janvier  &  ••  .,  •  •  •  •  •  ..  •  •  •  •  ;  313  ;  362  ; 
'  '  '  '  ;  Février  ..•••••••.•..•  :  336  :  455  : 
'  '  '  '  '  Mars  '  394  '  509  '  '  ..............  0  '  '  ' 
'  '  '  '  '  Av r1.· 1  '  3 81  '  42  8  ~  t  •••••••••o••••  t  t  f 
'  '  '  v  ; ,Mai  •••••••••••••.  ;  422  ;  375  ; 
'  '  '  '  '  Ju1.· n  '  3 83  '  437  '  '  .... " .  .  .  .  .  .  .  .  . '  '  ' 
'  '  '  '  ;  Juillet  ••••••••••••••  ;  4·20  :  501  : 
'  '  '  '  '  Ao.t\t  '  358  '  581  '  '  u  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  '  t  ' 
'  '  '  '  ;  Septembre  • • • • • • • . • • • • • •  ;  331  ;  617  ; 
'  '  '  '  ;  Octobre  • ,  o  G  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ;  336  ;  611  : 
'  '  '  '  ;  Novembre  G  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ;  365  :  479  ; 
'  '  '  '  ;  Décembre  ••••••••••••••  ;  418  ;  484  ' 
'  ~  '  '  '  '  '  ~  '  ;  T  o  t  a  1  ;  4  457  ~  5  839  : 
'-------------------s..-----------s..----------''·· llo  S  1  D E R U R G I  E S
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RBNTREE 
DE  COMMANDES  NOUVELLES 
DANS  L'INDUSTRIE  SIDERURGIQUE  DE  LA  COMMUNAUTE 
Moyenne  octobre  1952  à  juin 1953  = 100 
(Indice de  quantité) 
·--------------------,  ..... -----~-------------------------·------,-----------
'  '  ' 
p  é  r  i  0  d  e  :._R~~t~~~~--de commandes  nouvelle_:__~~~--:  Total  : 
'  '  '  ' 
:====================~~~=è~=ç~~~~~~~~==~=~~g=~~~g=t~~~g===~=~-========:  '  '  '  '  , 
'  1  '  '  ' 
~  1952  ,  1  :  : 
'  '  '  '  :  Octobre  138  47  ' 
? 
~  Novembre 
Décembre 
1953 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
JUin 
Juillet 
Aot1t 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1954 
133 
98 
111 
80 
79 
93 
77 
91 
107 
93 
106 
120 
111 
113 
61 
49 
89 
110 
148 
150 
128 
117 
101 
76 
88 
109 
78 
95 
' 
117 
117 
87 
107 
87 
95 
106 
89 
97 
106 
89 
101 
118 
103 
109 
Janvier  139  140  :  139 
Février  '  '  '  '  ,  Mars  ,  ,  ! 
'··~-,-------------·----~-.1.-------·-----------·L-------------~----L-----·-----.!.. 
(a)  Demi-produits  ct  produits finis - 28  -
INDICES  DES  CARNETS  DE  COMMANDES 
ET  LIVRAISONS  DE  L'INDUSTRIE  SIDERURGIQUE 
DE  LA  COMMUNAUTE 
Moyenne  octobre  1952  à  juin 1953  100 
(indice de  quantité) 
'  - ~~~--~~~-----= ' 
'  Carnets  de  :  Livraisons  de  : 
p  é  r  i  0  d  e  conunande  à  :  produits  laminés 
,  ,  fin mois  (a)  :  (a)  , 
'============================~==============~====================' 
'  1  '  '  '  '  1952 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1953 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Je. in 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1954 
Janvier 
Février 
Mars 
•  •  QI  •  •  (i  • 
•  •  •  lt  •  •  • 
•  •  •  ..  0  0  • 
••  0  •••  " 
e  •  •  •  •  •  • 
.  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  . 
®  •  •  ~  ~  •  a 
.  .  .  .  .  .  .. 
.  .  .  .  .  .  . 
....... 
•  •  •  •  •  •  0 
•  •  •  •  •  c- • 
.  .  .  .  .  .  . 
123 
120 
110 
105 
100 
92 
89 
83 
77 
75 
72 
69 
67 
64 
63 
1 
'  1 
'  , 
'  , 
'  1 
1 
' 
,) 
(a)  Demi-produits  et produits sidérurgiques 
112 
102 
105 
101 
90 
102 
97 
92 
99 
93 
80 
93 
99 
92 
92 - 29  -
P  R 0  D U C T  1  0  N 
DE  FONTE  DANS  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
-----------------·-~-~-~-·-·----·-~----·,-----·-----T----·--------
'  '  '  '  :  P  é  r  i  o  d  e  -:  1952  ,  1953  ,  195'  1 
'======================================================~=' 
'  '  '  '  '  '  '  '  :  Jan  vier  • ..  . • . • • • • • , :  2  842  ·  ! 
'  '  '  :  Février  •••••  ~ ••••  :  2  722  : 
1  t 
:  Mars  •••••.•  ,j  •  •  •  •  2  905  : 
'  t  :  Avril •••.•••  Q  •  •  •  •  2  791  : 
t  t 
:  Mai  • • • ..  • • • . • • • • •  2  970  : 
'  t  ! Juin............  2  828  : 
t  ' 
:  Juillet  •••••••c~  2  899  ! 
'  '  'Aoftt  •••.•••.••••  2  838  ! 
Septembre  •••e••• 
Octobre  ........ 
Novembre .  .  .  ~ .  .  .  . 
'  2  949  : 
3  086 
2  966 
'  '  '  '  t 
t 
3·023 
2  704 
2  985 
2  727 
2  705 
2  717 
2  617 
2  291 
2  376 
2  459 
2  424 
2  520-
'  '  '  t 
'  '  '  '  '  '  t 
t 
'  '  '  '  1 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Décembre,........  2  966  2  467  : 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ,---------~-~----,-------------,----------,-------------' 
'  '  '  '  '  !  T  o  t  a  1  :  34  732  :  31  495  : 
'  '  '  '  ' 
' ___________________  _L ____________  _L __________  ..t. ____________  ' - 30  -
P  R  0  D  U  C  T  I  0  N 
D'ACIER  BRUT  DANS  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
,---------------------,-----------,-----------,-----------, 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  P  é  r  i  o  d  e  '  ~952  (a):  '  1953  '  1954  ' 
'  '  '  '  '========~===========~===========~=======================' 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  :  Janvier ...••.  ~···  !  3  437  !  3  698  !  3  324  : 
'  '  '  '  '  !  Février··~······  !  3  341  !  3  309  :  : 
'  '  '  '  '  ~  Mars  • • • • • • • • • • • •  !  3  562  !  3  640  :  : 
'  '  '  '  '  :  Avril  . , " . . . . . . • .  :  3  365  :  3  338  :  : 
'  '  '  '  '  :  fria i  .......•.  o  •  •  •  !  3  503  :  3  183  :  ! 
'  '  '  '  '  ~  Juin  • . . . . • • . . • • .  ~  3  300  :  3  425  :  ! 
'  '  '  '  '  '  Juillet .•.••••••  '  3  435  '  3  260  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ~  Ac~t  ••••"••c••••  '  3  264  !  2  808  :  ! 
'  '  '  '  !  Septembre.......  3  631  :  3  118  ! 
'  '  '  !  Octobre.........  3  850  !  3  324  ! 
'  '  '  :Novembre........  3  535  !  3  264  ! 
'  '  '  !  Décembre........  3  588  !  3  275  : 
'  '  '  '  '  '--------------------~-----------L-----------~-----------'  1  1  1  '  ' 
'  '  '  '  '  !  T  o  t  a  1  :  41  811  !  39 642  :  : 
'  '  '  '  '  '  '  '  ' 
(a)  Chiffres provisoires - 31  -
PRODUCTION 
DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE 
'  '  ' 
1000  t 
P'  é  r  i  o  d  e  :  ,  1952  (a)  ~  1953  , 
~=====================~==================================' 
1  '  '  ' 
t- '  '  '  Janvier  •  •  •  •  •  Q  0  •  •  • 
Février  e  •  •  •  •  •  •  •  Q  • 
Avril••••~•o••o•g• 
14~  i  , • . • 0  Q  c  •  0  0  •  •  •  ~  • 
Jui.n ••••••••••  0  e  •  ~ 
A  o-Q t  • • o  •  .,  •  o  •  •  •  •  •  •  e 
Octobre  oooo•••o•o 
Novembre  e  o  •  •  •  e  •  •  o 
Décembre  •  c  e  e  •  •  •  •  • 
'  2  553  '  2  535  '  '  '  '  '  '  ' 
t  2  451  '  2  265  '  '  '  '  '  '  '  ~  2  569  :  2  442  : 
2  418 
2  473 
2  285 
2  385 
2  200 
2  592 
2  782 
·2  490 
2  530 
'  '  :  2  267  : 
'  '  :  2  141  ; 
'  '  '  2  347  ' 
'  '  '  '  '  2  197  ' 
'  '  '  '  '  1  882  '  '  '  '  '  '  2  240  '  '  '  '  '  '  2  327  ' 
'  '  '  '  '  2  135  ' 
'  '  '  '  '  ' 
'  '  'J  '  1 _____________________  _.L. ____________  ___.,L ____________  ' 
v  '  '  '  -
?  '  '  ?  '  T  o  t  a  1  '  29  728  '  '  -'  '  '  ' 
(  -- t  '  '  _______________________  ...t.. _________________  ...t.. _______________  ' 
'  '  '  '  t  t  '  '  '  Total des  onze  '  27  198  '  24  778  ' 
'  '  '  '  '  .  .  .  .  '  '  ' 
'  '  '  !  premiers mois  '  : 
'  '  '  ' 
' ______________________  J._ ________________  J._ ________________  ..!.. 
(a)  Chiffres provisoires '  '  '  '  '  '  '  v  Période  '  '  '  ' 
'  '  '  ' 
- 32  -
P  R 0  D U C T  I  0  N 
DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE 
par catégorie de produits 
p  r  0  du i  t  s 
'  '  '  :Ma té-:Pro- Pro=  Fil  Produits: Feuil-:Tôles: Tôles  m1 
m  :riel  :filés  filés  ' 
f 
'  ' 
ma- T  pour  lard  :)3  m: (  3  /m 
:de  :lourds:  légers:  chine:  tubes  '  '  '  '  ~voie  '  '  '  '  '  '  f  '  '  '  '  '  ' 
1000  t 
'  :Total 
'  , 
t  '  '==========~=====4======4=======~=====~=========~=======~=====*=======~======1 
'  •  '  '  y  '  t  '  '  ,- , 
' 
y  ' 
f  '  '  '  '  '  '  '  Moy.mens., '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
y  '  '  '  '  '  '  '  '  '  1952  '  120  '  226  '  848  v  237  '  178  '  194  t  357  1  315  12  475  1  ' 
1  '  '  ' 
1  1  1  '  ' 
1 
'  '  ' 
1  '  '  '  '  1953  '  '  '  '  1  1  '  '  ' 
t  1  '  '  '  '  1  '  '  ' 
t  '  '  '  '  Janvier 
t  138  '  254  830  '  208  167  '  208  t  421  '  309  '2  .535  1 
'  ' 
i  '  '  '  ' 
1 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  Février  '  130 
t  213  744  '  172  165 
1  168  1  387  '  286  '2  26.5  1 
1  1  t  '  '  '  ' 
1 
' 
v  1  '  '  ' 
1  '  t  Mars  '  154  '  248  811 
f  175  161  '  163  '  414  '  316  '2  442  ' 
t  ' 
t  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
1  1  1 
'  Avril  '  150  '  226  740  '  188  140  1  147  1  387  '  289  '2  267  '  ' 
~  '  '  '  ' 
1 
'  '  '  '  '  '  ' 
1 
'  Mai 
y  136 
v  209  716  '  182  134  '  144  '  355  '  266  $2  141  f  ' 
v  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  •  '  Juin  1  156  1  221  759  '  206  136  '  158  1  388  '  323  :2 347  '  '  '  ' 
1  '  '  '  '  '  ' 
1  !  1  '  1  Juillet  '  129  '  228  709  '  199  124  '  151  1  361  1  296  ;2  197  '  '  ' 
y  '  '  '  1  '  '  '  '  '  '  '  '  Aoüt  '  97 
1  179  602  '  183  94  '  146  '  331  '  250  '1 882  '  '  '  ' 
f  '  '  '  '  '  '  '  ' 
i  '  '  '  Septembre:  107 
v  211  710  '  223  124  '  193  '  371  '  301  :2  240  '  '  '  '  '  '  ' 
ï  '  '  '  '  '  ' 
.  ' 
'  Octobre 
1  103 
1  214  735  '  251  95  '  199 
1  386  '  344  :.2 ..  327  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  1  Novembre  '  95  '  207  664 
1  240  87  173 
1  363  1  306  ~ 2- '"135 
'  ' 
t  '  ' 
1 
'i  ' 
1  '  '  '  '  1  Décembre  '  ' 
1  ' 
1  1 
' 
1  '  '  '  '  '  ' 
1 - 33  -
E  X T  R A C T  I  0  N 
DE  MINERAI  DE  FER  DE  LA  COMMUNAUTE  a) 
1000  t  (réelle) 
,----------------~--------------~--------------------~----------·--------
'  '  '  '  P'é  r  i  o  d  e  1952  1953 
'  '  '  '  '=======================t================t================' 
'  '  '  '  '  t  t  ' 
'  Janvier  5  142  '  5  471  '  '  •  •  ~  •  •  Q  •  •  •  ~  Q  0  •  '  ' 
! Février  ••o••••~··~·œ  4  931  '  5  074  ' 
'  :  Mars  •o•e•*••ooaoo~••  5  188 
'  ~  Avril••••o•••,oeoaa••  5  020 
~ 
Mai  o  •  •  •  Cl  o  .,  •  •  e  ,  ••  Q  •  ..  •  • 
Jui.n  e  0  •••  Q  0  "  ... 0  e  0  e  <.l  .. 
A  o11 t  • . • • c  •  .,  •  1.}  o  •  •  •  •  o  o 
'  Septembre  oooee~'l)OQO&  ! 
'  Octobre  •••o•e~•~··~~  : 
'  Novembre  ~,••e•••••o•  ! 
'  Décembre  ••••  ., •• ., ••••  : 
5  125 
4  886 
5  289 
4  859 
5  388 
5  629 
5  120 
5  261 
t  '  ,  '·------------------.1...-------------L  '  '  '  '  '  '  :  T  o  t  a  1  :  61  838  : 
'  '  '  '  '  ' 
a)  Production marchande 
5  660 
5  469 
5  002 
5  595 
5  297 
3  338 
5  197 
5  325 
4  844 
4  743 
61  015 - 34  -
C  0  N  S  0  M M A  T  I  0  N 
APPARENTE  D'ACIER  ET  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
Indice~  1949/51  = 100 
~Consommation!Production des  ;Production 
P  é  r  i  o  d  e  !apparente  :industries  !industrielle 
:d'acier brut:transformatrices:générale  , 
:===================l============l~~g=m~~~~g======l~~x~~=~~~~m~~~gl! 
'  '  '  '  ' 
1  '  '  '  '  '  '  '  :  MQyenne  1949  :  93  !  88  : 
'  '  '  '  :  ,,  1950  :  97  :  96  : 
'  '  '  :  "  1951  1.10  :  115  : 
'  '  :  "  1952  137  129  : 
'  '  '  '  :  1952  : 
'  '  !  I  Trimo  127  125  ! 
'  '  :  II  "  129  132  ! 
'  '  :  III  "  140  125  ! 
'  '  '  IV  "  152  134  ! 
1953  -----
I  Trim. 
II  " 
III  " 
IV  " 
r  chiffres rectifiés 
146 
127  r 
116  r 
129 
132 
121 
r 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
88 
98 
114 
119 
116 
118 
114 
125 
117 
125 
119 
r 
r 
r 
r 